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ABSTRAK 
MEKANISME PENCAIRAN KREDIT PROFESI BIDAN DI PD.BPR BANK 
DAERAH KARANGANYAR 
 
YOSUA WISNU MARTAHAN MANURUNG 
F3613078 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme dalam pencairan kredit 
profesi bidan pada PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, (2) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi penilaian pencairan kredit profesi bidan PD. BPR Bank Daerah Karanganyar 
terhadap nasabah dalam pencairan kredit. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung pada PD. 
BPR Daerah Karanganyar, yang beralamatkan Kompleks Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar. Dan beberapa marketing kredit PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. 
Pengumpulan data dilakukan saat kegiatan magang berlangsung, dengan melakukan 
wawancara kepada pembimbing ditempat magang, marketing kredit, dan kepala kantor kas 
gondang rejo, karanganyar. 
Hasil peneletian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pencairan kredit profesi bidan 
di PD.BPR Bank Daerah Karanganyar melalui 5 tahap, yaitu pengajuan yang disertai 
pengisian formulir, kelengkapan berkas, survei jaminan, analisis kredit, dan pencairan 
pembiayaan yang disertai pengikat perjanjian antara calon debitur dan pihak bank.. Dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap pencairan pembiayaan kredit di 
PD.BPR Bank Daerah Karanganyar dari 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of 
economy, Collateral), dan 7P (Personality,Party, Purpose, Prospect, Payment,Profitability, 
Protection). 
 
Kata Kunci : Kredit Profesi Bidan, PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, Mekanisme. 
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ABSTRACT 
 
CREDIT DISBURSEMENT MECHANISM FOR MIDWIFE PROFESSION IN PD. 
BPR BANK DAERAH KARANGANYAR 
 
Yosua Wisnu Martahan Manurung 
F3613078 
 
This research aimed (1) to find out the mechanism of credit disbursement for 
midwife profession in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, and (2) to find out the factors 
affecting the assessment of credit disbursement for midwife profession in PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar over the customers in credit disbursement.  
This research was conducted by conducting direct observation on PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar, located in Office Complex of Cangakan, Karanganyar, and some credit 
marketing in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar. Data collection was carried out during on-
the-job training activity by interviewing the facilitator in the on-the-job training site, credit 
marketing officer, and chairman of gondang rejo cash office, Karanganyar.  
From the result of research, it could be found that the mechanism of credit 
disbursement for midwife profession in PD. BPR Bank Daerah Karanganyar included 5 (five) 
stages: application and form filling, document completeness, collateral survey, loan analysis, 
and fund disbursement accompanied with contract (agreement) between prospect debtor 
and the bank. The factors affecting the assessment of credit disbursement in PD. BPR. Bank 
Daerah Karanganyar were 5 C (Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, 
Collateral) and 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection).  
 
Keywords: Midwife Profession Loan, PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar, mechanism   
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